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Kolposkopija je ena izmed dveh najpomembnejših oblik zgodnjega odkrivanja
raka Ženskih spolnih organov. Njeni začetki segajo v letđ ĺ szł,'ko je Nemec
}linselman prvičuporabil monokularni kolposkop,Řigajetudisam skänstruĺľal.
Temu začetku so sledili številni poskusi izboljŠav ápärature in poglobljene
študije na področju kolposkopije. Hinselmanovi učenci Mestwerd't, "wespĺ in
Ganse so še zlasti zasluŽni za popularizacijo metode in za njen prodor v
vsakodnevno ginekološko prakso.
Kolposkopija je kmalu po drugi svťovni vojni prodrla tudi v naše kraje, kjer se
je zlasti po zaslugi doc.dr. Marije Štucinove, pľoÍ. dr. Juleta Kovačiča iń proÍ'
dr. Srečka Rainerja hitro uveljavila.
K razmahu uporabe kolposkopije pri nas je pripomoglo tudi dejstvo, da je
ljubljanska "Soča'' prĺčela proizvajati kolposkope dokaj solione xvälitete in [ozmerni ceni.
Uvedba eksÍoliativne citologije po odkritju Papanicolaoua leta 1928, je bila v
začetku videti kot konkuľenca kolposkopiji, ki naj bi jo izpodrinila oziľoma bi
zaradi nekaterĺh prednosti ponekod zavrla njeno uvéljavitev, še predno je ta
prav zaŻivela' To se je dejansko zgodilo, npr.,v ZDA, kjer kolposkopijo ponovno
odkrivajo šele v zadnjem času. Na staľi celini, in iudi pľi naś, sä pionirji
kolposkopije Že kmalu spoznali, da si kolposkopija in cĺiologija nistä kon-
kurenčni metodi, temveč da se dopolnjujeta in tako vsaka po s-vôje prispevata
k zanesljĺvejšemu odkrivanju obolenj spodnjega predela Ženskiń spolóvil. Po
podatkih domače literature je zanesljivost pri uporabi obeh metod skoraj 1O0
"Á, same kolposkopije 85,9% in same citologije g4,g% (Hren 1973). Zaio je
kolposkop obvezen pľedpisan inštrument v Ýsaki našĺ ginekološki ôrdinaciji.
Seveda pa je drugo vprašanje, koliko se ga ginekologi pri svojem deĺu
posluŽujejo. Morda tudi pri nas včasih vse préveč preřlaouje miselnost o
zadostnosti same citologije. To je lahko tudi posledica bodisiprevólike frekvence
pregledov v posamezni ordinaciji, bodisi lagodnosti pri izvedbi ginekološkega
pregleda, ali pa tudi nezado.stnega znanja kolposkopije. V častispecializacije
Žal navadno ni dovolj priloŽnosti za pridobitev tómeljitejšegä znanja'iz
kolposkopije. Za to je namreč potreben dober učitelj in áovolj ěasa, tako za
učitelja kot za učenca ter seveda zadostno število ustrezńh primerov. Z
upokojitvijo doc.dr. stucinove prenehali tudi dobro pripravljeni in obiskani
kolposkopski tečaji, ki jih je organizirala vrsto let' V Glnekolosłi łliniłi v Lju-
blj-ani 
9ę zavedamo te praznine, zato smo letos ponovno pripravilĺ kolposkopśki
tečaj' ki naj bi postal vsakoleten. Kolposkopski tečaj bi vsakomůr' ki Želi,
ponudil pľiloŽnost, da se izpopolni na tem področju, kajti le tako bo mogel
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dosledno izvajati vse postopke, ki so potľebni za zgodnje odkrivanje
raka,vključno s ciljano biopsijo' ki je po našem mnenju neobhodno potrebna
preiskava. Bľez histološke potrditve bolezni namreč ni dokončne diagnoze.
Poskusi, da bi razvili kolpomikroskopijo (Antoine) do te mere, da bi bila
primerna za široko uporabo, niso dosegli pľičakovanj. Prizadevanja skozi
desetletia pa so omogočila nekatere tehnične izboljšave (boljšo sliko' moŽnost
dokumentiranja, prenos slike na daljavo), ki so ginekologom močno olajšale
delo. Sĺcer pa kolposkopiji vsekakor ostaja ena ĺzmed vodilnih vlog pri
odkrĺvanju zlasti raka materničnega vratu, čeprav je od njene uvedbe preteklo
Źe 70 let.
Temeljitejše poznavanje kolposkopĺje v ginekoloških ambulantah po Sloveniji
nam bo med drugim tudiomogočilo stvarnejšo pľesojo o pojavljanju posameznih
oblik prekanceroz oz' raka, zlasti materničnega vratu, kar bo lahko vp|ivalo na
nadaljnje postopke pri preprečevanju oziroma zdravljenju bolenja.
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